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談高中三民主義與
公民道德合僻
壹、前
三月三十日，中央日報第四陣有一為報導，大一意如下:
「教育部正邀集專家學者，組成規劉小組，大幅度修訂高 中課程。
••••••
教育部會廣徵高中校長、教師對修訂的意見
，他們認為
••
「現行必修科目太今，建議取消高一高二公
民，把公民和三民主義合併，重新緝寫教材，分三年講授 。」以上這一報導，大概是根按不久之前，教育部所分發 各校校長、教師以及學生所作的一項問卷資料，得到的統 計報告吧!這是一件關乎思想教育的大事，過去歷次三民 主義教師座談會，也有人提到最近高中高職校長會議，更 以加強三民主義的思想教育為中心議題。民國六十四年四 月下旬，筆者參加臺北劍潭三民主義教師研習會，在分組
司一口
汪正志
討論時，也曾提出此一建議，當時並未受到有關方面旦旦 說，也許因茲事體大，不敢輕易改弦更張，乃擱而不議。 兩年後的今天，能得到大多數的教師皆有人間此心的看法 ，實在是一件可喜的事。筆者不揣固陋，廠就三民主義與 公民合併的問題略抒己見，以拋縛引玉。
貳、三民主義與公民必須合併的理由
首先筆者想談談三民主義教材，必須與高中的公民與道
德合併的理由，大體上可以分三方面來說。
(一)就三民主義而言
••
三民主義教材，規定在高中最
後一年講授。因為大學聯考迫在眉髓，大家為了應付考試 ，老師們只在課本上下功夫、今考、多一遍
••
學生們只在文
字上下功夫，今讀、多背﹒很多需要思考，需要討詣﹒需 要旁徵博引來溝通思想觀念的地方，基於時間不夠用，怕
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七浪費學生的時間精力，只好一切從像。所以，儘管一位朋 功的學生，在「聯考」中可能得到八、九十分的成績，但 是對三民主義的理論，並無深切的了解;對三民主義的方 略，不能靈活運用。不用說以後反攻大陸，面對頑劣的匪 幹﹒很難產生說服的力量;就是一旦出國，遇到國際友人 或左傾人士，對他們提出的質疑，也不能應對自如。這正 是
••
「能詩三百，授之以政，不遠
••
使於四方，不能專對
，雖今，亦吳以為?」(論語子路)因此，要想把三民主 義陣陣比較澈哇，必須從高一開始。
(二)就公民教材而言
••
目前高中一二年級的「公民與
道德」教材，內容雖然很充實，而且也是一般青年所必備 的常識，但是因為大專聯考不考，所以學校不重蹺，任課 教師不重說，學生也不重視。以每學期十入週計算，每週 授課兩小時，兩年一百四十多小時。而三民主義只有一年 ，每週按規定也是兩小時
i
各校多自動上三小時，時間仍
然不夠用。因為高三下學期，實際上課時間不過十二週而 已。三民主義進度趕不完，公民課卸常有人要學生自習， 或將時間借給其它各科老師去趕進度。豈不是太可惜嗎? 當然公民課如果認真去上，時間也是不夠的。因為教材中 規定的許多參觀‘調查、訪問等活動，大家沒有去做罷了
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入
。臨然如此，把公民教材里面重要部分，併入三民主義之 中，自然可以收到更好的妓果。
(一二)就兩者合併而言
••
如果將三民主義與公民相合併
，從高一開始講授，不但時間充裕，不使學生生吞活剝， 而能融會貫通，且更合乎使三民主義與「學術思想」相結 合的理想。因為在一般人的心目中，三民主義者，民族主 義、民繼主義、民生主義而已。現在興高中公民所涉及的 倫理學、社會學、政治學、經濟學、法律、文化等相互結 合，不僅充實了三民主義講授的內容，也提高了上述各科 受學生重視的地位，豈非兩全齊美乎?
奎、三民主義與公民教材內容大要
在沒有討論三民主義與公民教材如何合併之前，先將其
大要作一簡單之介紹，必有助於日後修訂教材及合餅取捨 之參考。茲分述於下:
(一)公民方面:目前「公民與道德」教材共分四珊，
第一般以「倫理」為主，其中包含我國固有道德、西洋倫 理思想與現代青年之倫理思想三部分，其中重養的地方很 多，第二珊以「社會」為主，包括社會倫理‘社會組織、 社區發展‘社會福利﹒社會問題
.•••••
各章。取材新穎，但
偏重於理論。第三珊討論「政治」、「法律」﹒「經濟」三大問題，內容欠詳，大多是點到為止。第四加以「文化 」問題為中心，討請文化的一般概念﹒與中西文化的認識 。文化與科學、藝術‘教育的關係'內容雖豐富，偏於抽 象的概念。每姆各為十章。取材雖嚴誦，內容編排並不平 衡，不但忽深忽淺，時重時輕，以一珊談倫理，一珊談社 會，一珊談文化，而將國家事務之「政治」﹒民主基礎之 「法律」'與王商社會之命脈的「經濟」三大問題，縮為 一珊。足見其不重實用知識，只重抽象的理論。而騙者費 盡心力所擬的各種「公民活動與道德實踐」，因時間‘環 境不許可，很少人去實踐而流於形式，實在令人惋惜
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(二)三民主義方面
••
在民國六十三年以前，未偏標準
教科書，各大書局所發行的版本，內容或稍有出入，但原 則上皆以一本為限，分六大章。茲以幼獅本為接
••
第一輩
序論，第二章民族主義，第三章民權主義，第四章民生主 義，第五章五大建設，第六章結論。上學期講一半，下學 期講一半。民國六十三年，國立偏譯館應各方之要求，敦 請專家學者編了一套三民主義標準教科書，分上下兩燭。 上珊十二諜，下珊八諜。已出三版，沿用至今'，從前的舊 本在編排上層次井然，條理明暢，容易查考，容易聯想， 容易記憶，是其優點，但過於呆扳，缺乏新的補充資料，
新的版本，取材新穎，鋪排活潑。每個主義先提問題後述 主張，最後提出解決辦法，對青年富有啟發性，而且將共 匪統戰陰謀，及匪俄經濟措施之荒謬等最新資料，屆時論 車﹒能慎。當前反共圖陣陣個骷台，但俱當前國家重大建設相 結合，丹真優點戶但理論部分稍多，使遺教部分相對的減 少。如民權初步。國父如此重說，而標準本僅以八行不 到三百字的篇幅，輕輕帶過。而目前從各級中學每週一次 之班會，到全國各機關之各種集會，其不合民權初步之程 序者，真不知凡幾;若不在中學時代詳加講述，諾貝演線 ，更待何時?
肆、三民主義與公民教材之合併方式
三民主義教材與公民道德教材相結合，原則上當以三民
主義為主，以公民為輔。但其編排之方式可分下列三種， 由主綿的專家學者擇一而行。
第一，以民族、民權‘民生三大主義為中心，每學年討
論一個問題，再以公民教材中相關的問題，及五大建設作
;適當的配合，分三學年講完。這種方式任何人都能理解，
毋需深入解釋。
第三、以五大建設為先，以三民主義為後。就是先講心
理建設，次講倫理建設，而後及於社會、政治、經濟以此
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九類推。如用第一種方式編寫教材，每學年一本，共三本; 用第二種方式緝寫教材，每學期一珊，共六珊，將凡屬於 三民主義中與五大建設有關的問題分別抽出，日後講到一該 問題時可以省略。前三珊講五大建設，後三珊講三民主義 。這種方式是由淺入深。層次分明，使學生容易接受。
第三、以倫理、社會、政治、法律、經濟‘文化六大問
題為經，將三民主義、五大建設的內容，故照其問題予以 配合，全部教材續為六珊，使三民主義溶化在六大問題之 中。這是先談問題，後談理論，把主義溶化在問題之中。
以第二、第三兩種方式編築教材，勢必引起箏議。筆者
如此構想，所持理由有一于﹒
(甲)高中課程，要與國中課程衡密，不宜過深。如果
學生一進高中，即灌輸高深之理論，恐不易接受。而圈中 畢業年事尚輕，程度尚淺，不如先從可知可行的一般常識 入手，自可收潛移默化之功。
(乙)國父在遺囑中說:「現在革命尚未成功，凡我
同志務須依照余所著
••
建國方略、建國大綱、三民主義及
第一次全國代表大會宣言繼續努力」國父將建國方略及 建國大網擺在三民主義的前面，實有深遠的意義。就是教 我們在「喚起民眾」時，當以「知難行易學說」‘「民權
一
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初步」、「實業計畫」、「建國大綱」為先。國父或已 感覺三民主黨部分理論較為高深，一般人不易立刻貫通， 所以，我們編寫教材，孰先傳焉，孰後倦焉，當然要區以 別矣。
(丙)胡適說過一句話
••
「少談主義，多談問題」。我
覺得很有道理。我們把高深昀三民主義理論，深入淺出的 歸納為若干膚嘸潤圈，分門別類的向學生介紹，直面上不 提做主義，而主義峙思想理論自在其中，豈不比直接講述 便清妓嗎?所以，筆者認為以三大主義‘五大建設或六大 問題來編訂教材均無不可。不必拘於固定之形式，要靈活 應用。或採取某種折衷的方式，要之，以能收到最佳的妓 果為原則，不必太受傳統觀念的約束為俏。
伍、三民主義與公民教材合併教學的矮個問題
任何一種新教材的創立，或兩種舊教材的合餅，必然牽
涉到人‘時‘地、物‘事各種因素，是一件艱鉅而複雜的 工作。要想憑一二人的想像，作通盤而周密的計畫，實有 所不可。況見仁見智，莫衷一是，謹就個人淺見﹒再將教 學時數、教學設備、師資問題等略加陳述。
(一)教學時數
••
新編三民主義教材，臨分三學年講授
，每週仍當以兩小時為原則，與史地課程相同。而將每週各班所學行之「班會」一小時，作「公民活動」訓練時間 ，列入三民主義學習範園，由三民主義教師擔任，算正課 時間。此-小時完全按會議形式進行，各班時間不必統一 ，或舉行座談會，或舉行演講會，或舉行辨論會，由學生 輪流擔任主席、紀錄，務使全班同學輪流有今次發言之機 會，並予評分。每次討論之主題;包括課本教材，各種德 目‘國內外重要時事、經情動態、重要的法律常識，由高 一到高三依通盤的規割，將各班每週一次之班會，改為每 月一次，由各班導師指導，作班級事務之討論。筆者如此 主張，原因有二;一則使三民主義課程之講授，由「演講 式」、「注入式」'繼而為「討論式」、「啟發式」，以 溝通學生之思想觀念，容許學生提出各種質疑與反間，教 師情循善謗，分別解答。二則使過去敷衍應付，流於形式 之「盟會」學術化，不再長期的一浪費光陰，使其精簡化 每月只開一次，用「週會」時間舉行。將每月四次全設性 之週會改為二一次。其中一次各班舉行班會即可。此事牽涉 到上課時敏及週會盟會之次數，尚請教育最高當局作明快 的抉擇。
(二)教學設備
••
晶晶們目前想要全面達到電化教學的目
標，恐怕為時尚早。但是，每一所高中高職有一間三民主
義特別教室，應該不是苛求。此特別教室可容納五、六十 人共聚一堂。四壁張掛各種國父遣教，黨史資料、有關 當前各種建設之國衰，用開放式的書樹陳列國父全集， 年譜、墨寶‘革命先烈之傳記，蔣公之各種著作，以及 專家學者們對國父遺教，總裁言論所作的研究論文，時 事教材，匪情資料等羅列一室。儘管各校圖書館多有上列 書刊掛圈，但不如集中-處，由教師適時率學生輪晶晶參觀 ，講解介紹之後，讓學生自由翻閱。以接溺原始資料，以 培養研究風氣，必要時也可以在特別教室放幻燈時，放電 影以介紹當前國內各種建設，及共匪暴行等。
(一一一)師資培植
••
目前正式檢定三民主議而教三民主義
者，為數不多，絕大多數為檢定公民教師而擔任三民主義 課程者。教育部去年調訓三民主義教師，以正式檢定三民 主義教師而任教三年以上者為限。很多學校鐘管有任教十 年以上之資深教師，仍不得與焉。有的全校竟無一人參加﹒ 。今後若改變教材，分一三年講授，勢必需要更多之三民主 義教師，而各大學有設三民主義研究所者，翊闕三民主義 之專門科系。過去(包括目前)各校公民課程，多為排課 時數不便時，搭配調劑之附屬品。因而各校公民老師學非 所用者有之，用非所學者亦有之。今後為溝通思想說念，
一一一統一教學方法，了解全部教材內容及相關資料(含匪情時 事)，必須擴大調訓範圈，以合格之公民教師為主，或准 予國文、歷史教師願擔任三民主義課程者，委託政大、師 大等大學，利用暑蝦，仿照教育學分進修辦法，予以八至 十遁的專業進修棧會，授予二十個學分，承認其為合格之 三民主義教師資格，專任三民主義課程。如此，則師資整 齊，而來源不缺。筆者認為，擔任三民主義課程者除具備 基本之學養，尚須有革命之精神與革命之熱情，絕不可「 為人擇事」去敷衍。
陸、結論
三民主義的教育，是思想教育
••
思想教育是反共的基礎
，絕不能等閒視之，否則，我們一切的努力都會溶空。三 民主義的教育，也是生活教育，尤其與公民合併之後，更 是如此，所以不能僅偏重理論之灌轍，要同時注意生活習 慣之培養，包括訓練學生的守法精神，自治習慣，以及合 群的修養等等。所以在取材方面，要今研究實用知識，包 括各種重要的法律，如憲法、民刑法、少年法、違警罰法 ，簡單的國際法等;要多討論實際的問題
••
如經濟問題、
物價問題、能源問題及青少年問題、家庭問題、人口問題 、職業問題、婚姻問題與心理衛生問題、康樂活動的問題
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(育樂兩篇則有此章)等。使學生認為三民主義是生動活 潑的學程，不是枯燥嚴肅莫測高深的理論。
要達到前述的目的，必須各方面密切配合，給克有功。
當然其中嚴重辜者個搞教材尚肉容設計周密，時間配合適 宜，與負責指導的做師宮宿高度的熱忱。但是在考試領導 教學已成風氣的今天，聯考命題的趨向，更是教學方式的 基礎。所以，}定要今考活的知識，如盛情動態及國際情 勢等。而教育行政單位的支持與重視，更是不能或缺的要 件。如每年教育廳對各高中的抽考，從未考一次三民主義 或公民。在抽考中也從不考時事問題及匪情動態，當韓伯教 師與學生皆不會下功夫研究，司法部門每年委託各校抽考 的「法律常識」'學生也很少重說。凡此種種﹒都是事在 人為。各校校長為各校實際負責的領導人，如人員之調配 ，設備之充實，課程之鋪排，對學生之鼓勵，均有直接的 影響，若只重學生平時考試之分數與次數多寡，而不重視 教師們實際的教學妓果，自難達到預期的教學目標。倘各 方面皆能改變觀念，知道我們離此一步，即無死所，三民 主義之教學，必能展現新的曙光，聞出燦爛的花朵，而得 到豐頓的果實，從而達到復國建國之一神聖使命。
(本文作者任教於省立竹南高中)